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Pénteken, 1887. November 18-án
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta: Obernyik Károly. (Rendező: Verő.)
S Z E M  É  L  Y  &  K :
Mándoky. |j Magyar hirnök —
Zilahy. Mara, Brankovics leánya
Békéssy Rózsi. Fruzina, dajkája —
Halmai 2.‘ | t5r5k tíszt I
Németi. 1
Szabó László. 2
Vedress. 1. . 0 , . ,,





Brankovics György, Szerbia fejedelme 
Gerő | n . -
István S ai — —












Apródok, magyar és szerb fegyveresek, törökök, rabnők.
Székely János, magyar fővezér 
Hunyadi László 




Hely árak: Alsó-és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-től III. 
sorig.1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 kr.
g y *  Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Holnap, szombaton, 1887. november 19-én, teljesen uj díszletekkel
Sulivan világhírű operelléje.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreczen, 1887. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1277.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
